茶神、茶祖和茶心:武夷茶种植文化地位论 by 张经武
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地位的尊重。   
明朝，一进京赶考的穷书生路过武
夷山时，病倒在天心永乐禅寺，面色苍
白，气息奄奄。天心永乐禅寺的僧侣扶
危济困，救助了落魄书生。几碗茶汤灌
下去，不一会儿书生就有了生气，没几
日竟好了。这茶汤就来自于九龙窠岩壁
上的茶叶。恢复活力的书生进京赶考竟
金榜题名，高中状元。衣锦还乡之际感
念好心的僧人和救命的大红袍，专门经
停武夷山九龙窠，将状元红袍披于母树
之上。故事不胫而走，九龙窠上的茶树
从此有了“大红袍”的姓名。这个关于
大红袍得名由来的传说在武夷山可谓是
家喻户晓。姑且不论传说的可靠性，我
们在此传说中能明显感受到大红袍母树
的无限灵性。当书生将状元大红袍盖在
母树之上时，实际上宣示了一个神圣的
加冕仪式，这六棵茶树也是茶树中的“状
元”。如今，武夷山的大街小巷，村头
镇尾，处处可见大红袍字样。在山水实
景剧《印象大红袍》中，更是将这六棵
母树的传说进行精彩演绎。而在异域殊
方的超市货架上，印有大红袍字样的茶
罐醒目无比。从传说到现实，从母树到
子树，从茶树到茶叶，其中最值得尊敬
和纪念的正是那六位茶树女神。  
二、桐木村的茶祖地位
武夷山茶树种植文化基本地位可以
用四个字来概括，那就是“双星闪耀”。
一星即上文所提大红袍茶树，它代表乌
龙茶、岩茶之巅峰和典范；一星为武夷
山桐木村之正山小种茶树，它代表世界
红茶之祖先与根脉。这两种茶树，构成
武夷山茶树种植文化地位的核心内容。
武夷山桐木村成为红茶祖庭偶然
当中体现着必然。桐木村也流传着动
人的传说，这个传说同样发生在明朝。
一天，一支来自北方的军队路过桐木
村，天色已晚，山路难行，只好在当
地宿营。这时，桐木村已经开始了半
发酵乌龙茶的生产和制作。地头屋外
的木板上铺满了正在晾晒的茶叶。士
兵众多，疲惫不堪，就地取材，当夜
就睡在了这些铺满茶叶的木板上。第
二天部队继续行军，只留下被北方壮
汉们压扁压烂的茶叶。当地茶农欲哭
无泪，眼看着一年到手的收成将要变
成垃圾。为把损失降低到最小，茶农
们用松木枝条生火烤干被压烂的茶叶。
松木的特殊清香融入到被压烂的、几
乎提前全发酵的茶叶里，诞生了崭新
的独特茶香。虽然当年那批茶叶被低
价变卖，但第二年，喝过此茶的茶商
小贩们都以高过乌龙茶数倍的价格来
购买这种带有松木香全发酵的新茶。
从此，“正山小种”红茶诞生，一个全
新的茶叶类别横空出世，随后几百年
它开始了周游列国、传播世界的行程，
成为世界各地红茶的鼻祖。“正山”即
桐木村所在地，“小种”即桐木村小株
茶种。它的特点就是全发酵，茶汤红亮，
口味带有松木清香。从这一传说可以
窥见，红茶的诞生似乎是一种偶然情
况，但其实偶然背后有其必然性。这
种必然性体现在桐木村独特的茶树种
植环境和独特的茶树品种与红茶口味
的必然联系。
在整个武夷山自然保护区当中，桐
木村海拔偏高，气候偏寒，植物生长相
对缓慢。这样的环境造就了桐木村独特
的茶树品种——小种茶的生长。小种茶
因茶树外观小巧低矮而得名，但恰恰因
为小种茶生长周期偏长，茶叶口味更加
独特。而且在桐木村，植被丰富，森林
覆盖面积广，它处于九曲溪源头，生态
环境保护好，土壤和水分污染少。独特
的环境造就了小种茶树和茶叶过硬的品
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